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Sources of dramatic theory 
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1.       文章引文（作为插入部分的按语和在翻译边上的旁注）出自 1548 年罗伯特
罗论文的 Florence 版本。  
2.       罗伯特罗原文印有 humore pedum：在译作中却被认为是对 tumore pedum 的
误印。 
附注： 
文中留存的英文词一则是人名或书名，一则是意义并非绝然如此，故注明以便
理解。其余乃希腊词语。 
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